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2.1 Sensor Suhu DS18B20 
Komponen sensor suhu DS18B20 adalah  komponen elektronik yang mampu 
membaca  perubahan pada temparatur dan mengubahnya menjadi besaran 
listrik[4]. Sensor ini merupakan bertipe digital yang memakai satu pin sebagai 
media komunikasi dengan perangkat mikrokontroler. Sensor memiki keunikan 
ditiap sensornya memiliki kode serial sehingga pengguna sensor ini dapat 
menggunakan lebih dari satu sensor dalam satu komunikasi kabel. Sensor ini 
dapat membaca suhu di rentang ±55 ℃ sampai ±125 ℃ atau rentang ±67 ℉ 
hingga ±275 ℉. Tidak hanya itu, sensor DS18b20 tidak membutuhkan sumber 
tegangan dari luar  cukup menggunakan tegangan dari mikrokontroller atau jalur 
data. Sensor suhu ini kondusif ditiap lingkungan dengan kondisi kering maupun 
basah. Gambaran terkait sensor suhu DS18B20 diterdapat pada gambar 2 1. 
 
Gambar 2.1 Pin sensor Suhu DS18B20 
2.2 Komputer Raspberry Pi 3 
Biasa disebut dengan panggilan Raspi ialah sebuah komputer yang memiliki 
jenis papan tunggal atau bisa juga disebut single board circuit  ( SBC ). Dimensi 
raspi ini sebesar dengan kartu pengenal yang bisa dimamfaatkan untuk  
mengoperasikan program sederhana seperti video game, aplikasi perkantoran, dan 
bisa juga digunakan sebagai pemutar media seperti musik dan video dengan 
resolusi yang tinggi. Pada mulanya komputer mini diciptakan  dari sebuah 
organisai nirlaba, Raspberry Pi Foundation, yang dinaungi beberapa programmer 
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dan ahli dibidang komputer dari sebuah kampus Universitas Cambridge, di 
Inggris. 
Raspberry Pi terdapat dua model, model pertama adalah model A dan model 
kedua adalah model B. Raspberry Pi model kedua memiliki besar penyimpanan 
memori RAM sebesar 512 MB. Perbedaan diantara kedua model rapberry pi ini 
pada sistem penyimpanan. Model A hanya mampu melakukan penyimpanan 
memori dengan kapasitas 256 MB sedangkan penyimpanan memori pada model B 
hanya mampu dengan kapasitas 512 MB. Tidak hanya itu, model B  memiliki port 
untuk LAN yang tidak dimiliki pada model A. Rancangan desain Raspberry Pi 
didasari pada system on chip ( SoC ) yaitu Broadcom BCM235, yang telah 
ditanamkan prosesor ARM116JZF-S dengan kecepatan 700 MHz, dengan video 
cardnya adalah GPU Video Core V, dan kapasistas RAM sebesar 512 MB 
sedangakan model A sebesar 256 MB. Penyimpanan data tidak dirancang untuk 
menggunakan sistem cakram, hanya menggunakan kartu penyimpanan micro SD 
sebagai media pengoprasian sistem dan juga sebagai media penyimpanan dengan 
jangka panjang[5]. 
 
Gambar 2.2 Perangkat Raspberry Pi 3 
Spesikfikasi dari Raspberry Pi yang penulis gunakan dalam perancangan ini 
sebagai berikut: 
Sistem operasi : Raspbian 
Daya  : 4 watt 
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CPU  : 1200 MHz quad core ARM Cortex A53 
Penyimpanan : Micro SD HC slot 
Memori : 1 Giga RAM 
Grafis  : Broadcom Video Core V 
2.3 Modul Liquid Crystal Display ( LCD ) 
Perangkat Liquid Crystal Display ( LCD ) atau biasa disebut dengan LCD 
merupakan sebuah modul yang digunakan untuk menampilkan karakter dari 
sebuah mikrokontroller. LCD ini mampu menampilkan huruf dan angka American 
Standard Code for Information Interchange ( ASCII )[6].  
 
Gambar 2.3 Modul Liquid Crystal Display ukuran 16x2 
LCD ini dibagi menjadi dua bagian penting antara lain kristal cair dan 
backlight. Bagian Backlight  merupakan pencahayaan yang diberfungsi untuk 
memberikan pencahayaan pada Kristal cair yang pada umumnya terdiri dari satu 
sampai empat buah lampu. Pencahayaan backlight ini memiliki beberapa varian 
warna antara lain putih, merah, hijau, dan biru. Sedangkan cahaya putih 
merupakan gabungan dari beberapa spectrum cahaya yang berbeda warna.  
2.4 Modul Inter Integrated Circuit ( I2C ) 
Modul Inter Integrated Circuit atau biasa disebut dengan I2C adalah standar 
dari komunikasi serial dua arah yang memakai dua kanal. Kanal ini dirancang 
untuk menerima dan mengirim data. Pada modul I2C mengcangkup dari beberapa 
jalur Serial Clock ( SCL ) dan Serial Data ( SDA ) yang mengangkut paket data 
antara perangkat modul I2C dengan mikrokontrollernya. Perangkat yang 
terhubung dengan modul I2C Bus dapat beroperasi selaku Master atau Slave. 
Master merupakan sistem komunikasi yang memulai pengiriman informasi data 
pada modul I2C Bus dengan membuat sebuah sinyal Start, dan mengakhiri 
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pengiriman data dengan membuat sinyal Stop, kemudian menghidupkan sinyal 
clock. Slave adalah sistem yang mengalamati master. 
 
Gambar 2.4 Perangkat I2C 
2.5 Driver Motor  L298N 
Modul L298N merupakan driver motor DC yang bisa mengendalikan 
kecepatan dan arah putar motor DC dan stepper[7]. Modul tersebut dapat 
beroperasi pada tegangan hingga sebesar 50 Volt terhadap motor yang 
dikontrolnya. Driver ini memiliki beberapa gerbang logika ( TTL ), gerbang 
logika yang digunakan adalah gerbang logika nand yang bisa mempermudah 
dalam memilih arah putar suatu motor DC maupun stepper. L298N mampu 
mengontrol dua motor DC sekaligus tetapi untuk motor stepper hanya dapat 
dikendalikan hanya satu motor saja. 
 
Gambar 2.5 Perangkat Modul Driver L298N 
Spesifikas dari Modul Driver L298N yang akan dimamfaatkan dalam desain 
tugas akhir ini adalah sebagaimana berikut: 
Tipe  : dual H-Brigde 
Chip control : ST L298N 
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Tegangan kontrol : 5V DC 
Tegangan kerja : 5 – 35V DC 
Arus logika : 0 mA – 36 mA 
Arus operasi : 2 A 
Suhu  : -20 ºC – 135 ºC 
Daya maksimal : 25 W 
2.6 Database MySQL 
MySQL merupakan aplikasi database yang sangat banyak diminati oleh 
pengembang web based dan juga termasuk dari jenis Relational Database 
Management System ( RDBMS ) yang bersifat gratis dan dikembangkan oleh 
sebuah komunitas yang  bernama MySQL dengan tujuan untuk membantu 
pengembang untuk menyimpan data dalam bentuk table-tabel [9]. Tabel terdiri 
dari kolom ( field ) yang mengkatagorikan data berdasarkan katagori tertentu, 
misalnya alamat, nama, nomor handphone, dan lain sebagainya. Bagian  lain dari 
table adalah baris ( record ) yang berisi data yang sebenarnya. 
MySQL seperti aplikasi database lainya, yang dapat menyimpan banyak 
schemata, dimana ditiap-tiap schemata bisa digunakan oleh aplikasi yang berbeda 
sekalipun, baik dari sisi tujuan maupun dari sisi bahasa pemrogramaan yang 
digunakan oleh masing-masing pengembang aplikasi. 
Terdapat empat instruksi dasar yang digunakan dalam Structured query 
lagueage  ( SQL ), yaitu: 
1. Menampilkan isi tabel ( Select ) 
2. memasukkan atau menambah data ( Insert ). 
3. mengubah data pada tabel ( Update ) 
4. menghapus datapada tabel ( Delete ) 
2.7 Code Igniter 
Codeigniter adalah merupakan sebuah salah satu framework PHP yang dapat 
membantu untuk pada pengembang website agar dapat membantu proses 
pembuatan dalam waktu cepat tanpa harus memprogram semua kode dari awal. 
framework ini menyediakan cukup banyak library yang dapat mengerjakan 
program-program yang biasanya terdapat pada sebuah website. Tidak hanya itu, 
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susunan program dari framework ini membuat aplikasi yang diciptakan menjadi 
lebih rapi dan teratur. Sehingga para pengembang dapat fokus pada sistem yang 
dibutuhkan tanpa harus mengembangkan sistem tampilan pada website dengan 
kode yang seminim mungkin. Framework ini diciptakan oleh Rick Ellis, CEO dari  
Ellislab, sebuah perusahaan yang memproduksi semuah CMS (Content 
Management System) yang sangat handal, yaitu ExpressionEngine. Saat ini, 
CodeIgniter dikembangkan oleh ExpressionEngine Development Team.[10] 
Beberapa keuntungan menggunakan Codeigniter, diantaranya: 
1. Tidak berbayar 
2. Ukuran yang cukup kecil  
3. M konsep MVC. 
4. URL yang sederhana. 
5. Library yang dimiliki lengkap. 
6. Ectebsible. 
7. Tidak memerlukan template engine. 
8. Forum-forum komunitas banyak tersebar di dunia. 
2.8 Android 
Operasi sistem Android merupakan sistem operasi yang diperuntukkan untuk 
smartphone dan tablet. Sistem operasi ini menggunakan basis linux yang memiliki 
platform yang gratis bagi para pemgembang untum membuat dan 
mengembangkan aplikasinya mereka sendiri yang nanti dapat dimamfaatkan pada 
berbagai piranti gerak. Pada mulanya, raksasa start up bernama Google. membeli 
saham Android[5] sebagai startup pendatang baru bagi dunia piranti yang 
mengembangkan perangkat lunak untuk ponsel pintar dan komputer tablet. 
Kemudian beberapa waktu dalam pengembangan Android, terbentuklah Open 
Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan yang berbasis di perangkat 
keras, perangkat lunak, dan sistem telekomunikasi, termasuk HTC, Google Inc, 








Telegram Messenger adalah aplikasi pesan singkat yang dirilis pada tahun 
2013 lalu untuk banyak platform. Aplikasi ini dapat dipasang pada beberapa 
platform antara lain Android, Window Phone, iOS, Window, Mac OS, dan juga 
Linux. Pada awalnya, aplikasi telegram diterbikan pada tahun 2013 oleh dua orang 
bersaudara bernama Pavel Durov dan Nikolai pendiri VK, sebuah jejaring sosial 
yang terbesar di Rusia. Perusahan Telegram Messenger LLP sendiri merupakan 
perusahaan yang independen berbasis di Berlin, Jerman, dan tidak ada keterkaitan 
sama sekali dengan perusahaan milik dua saudara ini VK. Kemudian Nikolai 
membuat protokol baru untuk aplikasi perpesanan ini, sedangkan saudaranya 
Pavel menyediakan beberapa dukungan keuangan serta infrastruktur yang mereka 
dapatkan dari jejaring sosial milik mereka.  
Selain itu, telegram messenger merupakan aplikasi pesan untuk telepon 
pintar dengan basis mirip seperti whatsapp messenger. Telegram Messenger bisa 
dikatakan aplikasi pesan dengan lintas platform yang memungkinkan 
penggunanya saling berkirim pesan tanpa biaya SMS sepersenpun, karena pada 
dasarnya Telegram messenger menggunakan paket data internet yang sama untuk 
mengakses email, browsing web, dan lain-lain.  
Aplikasi telegram messenger menggunakan koneksi telekomunikasi 
GPRS/3G atau WiFi untuk sistem komunikasi data. Dengan menggunakan 
telegram, pengguna dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto 
dan lain-lain. Aplikasi telegram messenger memiliki banyak keunggulan 
dibandingkan aplikasi Messenger lainnya, seperti Whatsapp, LINE, dan lain - lain. 
Aplikasi ini menggunakan sistem cloud dimana apa bila kita restore storage di 
memory handphone maka data masih tetap ada dikarenakan tersimpan di cloud. 
Selain itu dapat mengirim file dengan kapasitas besar, aplikasi messenger yang 
ringan dengan aplikasi messenger lainnya dan memiliki banyak fitur lainnya. 
Aplikasi telegram messenger mempunyai banyak keunggulan dibanding aplikasi 
messenger lainnya, adapun kelebihan dibanding aplikasi messenger lain : 
 Aplikasi ini bersifat gratis. 
 Sistem penyimpanan berbasis cloud. 
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 Memiliki aplikasi yang ringan sehingga bisa di install di smarphone yang 
minim. 
 Dapat di akses dalam waktu yang bersamaan. 
 Layanan bagi file dengan kapasistas file yang besar. 
 Layanan penggunaan group bisa mencapai 1000 orang. 
 Mampu melakukan broadcasting. 
 Stiker gratis. 
 Memiliki fitur bot. 
 Keamanan yang cukup tinggi. 
2.10 Bot Telegram 
Bot merupakan maksud daripada robot. Dengan adanya fungsi bot maka 
fitur ini sangat berguna bagi kemudahan pengguna. Telegram merupakan aplikasi 
yang menyediakan adanya layanan bot ini. Layanan bot ini memudahkan 
pengguna aplikasi telegram untuk membuat semacam aplikasi chatingan otomatis 
dan juga menggantikan tugas moderasi di dalam sebuah grup chat. 
Adapun cara untuk membuat account Bot pada telegram cukup mudah, 
yaitu search BotFather pada telegram dan ditemukan account BotFather. 
Kirimkan pesan pada BotFather : /start, /newbot, (Nama Bot), (Nama Bot)_bot, 
maka account bot pada telegram akan tersedia dengan nama account yang sudah 
diatur pada awal memulai bot.  
Untuk dapat mengintegrasikan fitur bot pada mikrokontroller maupun 
mikroprosessor, diharuskan terlebih dahulu mengusai bahasa pemograman seperti 
Python, Java, PHP dan lainnya. Hal itu disebabkan karena bot dengan kata lain 
robot bisa dijalankan atas dasar perintah, perintah itu dengan kata lain dibuat 
melalui bahasa pemograman, apabila bot diberi perintah akan berjalan sesuai 
bahasa pemograman yang sudah dibuat sesuai perintah yang ingin kita jalankan. 
2.11 Thermoelektrik 
Dalam perangkat elektronik terdapat beberapa komponen elektronika yang 
dibuat dari bahan berjenis semikonduktor. Unsur dari Semikonduktor itu sendiri 
adalah unsur  yang sangat penting pada modul peltier atau yang pada umumnya 





Gambar 2.6 Perangkat Temoelektrik 
Pada modul thermolektrik terdapat beberapa jalur dari semikondutor yang 
didesain untuk menjadi sebuah divais thermoelektrik. Komponen semikonduktor 
pada sebuah modul tersebut dihubungkan sehingga membentuk sebuah 
thermokopel. Sebuah modul thermoelektrik tersusun dari beberapa material yang 
berasal dari unsur keramik Bismuth Teluride yang bertipe P dan bertipe N yang 
disambungkan secara seri pada rangkaian elektriknya  dan disusun parallel untuk 
sisi panas dan sisi. Uraian pada modul thermoelektrik sangat bermacam-macam. 
Untuk selisih perbedaan temperatur yang besar, desain multistage seri dapat 
digunakan dan bisa mencapaii 1300 C [12]. Skematik diagram pada modul 
thermoelektrik ditunjukan pada Gambar 2.7 dibawah ini. 
 
Gambar 2.7 Skematik Modul Thermoelektik Peltier 
Cara kerja pada modul thermoelektrik adalah didasari pada efek peltieri itu 
sendiri. Efek pada peltier dapat membuat selisih perbedaan suhu yang disebabkan 
oleh suplai tegangan dari dua jenis tipe elektroda yang tersambung ke sampel pada 
semikonduktor. Saat menggunakan modul thermoelektrik maka harus didesain 
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media untuk mengalirkan atau membuang panas yang berasal dari modul pletier.ul 
peltier. Apabila sisi panas panas tidak dapat dibuang maka akan berpangaruh 
terhadap sisi dingin sehingga sisi dingin tidak dapat mencapai suhu terendahnya. 
Semakin bagus media pembuang suhu panas maka suhu yang di dapatkan pada 
sisi dingin peltier semakin rendah atau semakin dingin. Tingkat pendingin dapat 
diturunkan lagi oleh banyakjnya arus yang melewati modul thermoelektrik. Dalam 
thermoelektrik, electron yang mengalir pada modul dapat juga bertindak sebagai 
pembaha panas pada sisi panas modul. Banyaknya eketron yang melewati P-N 
Junstion menyebabkan pempaan panas(Bansal,2009). 
Modul peltier yang banyak ditemukan dipasaran pada umumnya 
dibutuhkan pengembangan yang lebih baik sehingga dapat mampu memberikan 
efek peltier lebih maksimal. Didasari pada perhitungan teori yang dikalkulasikan 
dengan model peltir secara realistic menandakan bahwa Coofecient of Performa 
atau disebut juga sebagai COP dan juga kemampuan  memompa suhu sangat 
bergantung terhadap ukuran panjang dari modul thermoelektrik. Modul yang 
banyak ditemui dipasaran memiliki panjag elemen thermoelemnya sebesar satu 
koma lima mili meter dengan itu menyatakan nilai Coofecient of Performa dan 
kemampuan mengalirkan suhu panas  sebesar 30 sampai 70 %. 
 
 
 
